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В статье описывается опыт создания и работы институ‑
тов комплексных междисциплинарных исследований Пе‑
трозаводского государственного университета (ПетрГУ) 
Показано, каким образом данные структуры позволили 
обеспечить органичное сочетание классической органи‑
зационной схемы вуза с инновационным кластерным под‑
ходом. Создание институтов проходило в рамках реализа‑
ции Программы стратегического развития университета 
на 2012–2016 гг.. Они аккумулировали организационные, 
материальные, финансовые, кадровые условия для эффек‑
тивной научно‑исследовательской работы. Новые орга‑
низационные формы научной деятельности способству‑
ют повышению показателей публикационной активности, 
успешному привлечению дополнительных источников фи‑
нансирования научно‑исследовательской работы, успеш‑
ному выполнению государственного задания Минобрнауки 
России в сфере научной деятельности. Институты ком‑
плексных междисциплинарных исследований позволили 
сконцентрировать имеющиеся ресурсы на проведении наи‑
более перспективных, междисциплинарных исследований, 
на решении как фундаментальных, так и прикладных науч‑
ных задач, превратившись в реальный инструмент интен‑
сификации научно‑исследовательской деятельности вуза. 
Институты комплексных междисциплинарных исследо‑
ваний рассматриваются в статье как новаторский метод 
управления научно‑исследовательской работы в универ‑
ситете. Данный опыт может быть полезным для разработ‑
ки моделей развития науки в других вузах России.
хов и стал известен своими достижениями в таких 
областях, как: программирование, информационные 
технологии, исследования плазмы, микроэлектрони‑
ка, медицина, биология, история, филология, лесной 
комплекс. В вузе научно‑исследовательская работа 
ведется по 43 приоритетным направлениям развития 
науки и техники в рамках 22 отраслей науки.
Ежегодно научно‑педагогическими работника‑
ми университета выполнялось около 200 научных 
проектов, финансируемых Министерством обра‑
зования и науки РФ, государственными научны‑
ми фондами, из средств федеральных целевых про‑
грамм, регионального бюджета и иных источников. 
Значительную долю проектов составляют междуна‑
родные исследования, осуществляемые преимуще‑
ственно совместно с учеными Финляндии и скан‑
динавских стран.
В начале первого десятилетия XXI века динами‑
ка научной активности многих отечественных вузов 
снизилась. Поступательное движение в ряде случаев 
продолжалось за счет использования старых нара‑
боток, а возрастающая публикационная активность 
поддерживалась в основном за счет введения систем 
материального стимулирования авторов и финансо‑
вой поддержки для публикации статей в «высоко‑
рейтинговых» журналах.
Анализируя проблемы активизации научной ра‑
боте в нашем университете, коллективом вуза были 
сделаны выводы о невозможности развития по экс‑
тенсивному пути на основе дальнейшей всемерной 
поддержки уже существующих центров и лабора‑
торий. Для интенсификации научной деятельно‑
сти было принято решение о проведении «ревизии» 
существующих научных структур. Эти мероприя‑
тия позволили выявить недостаточно эффективные 
структуры, определить потенциальные для дальней‑
шего развития и, следовательно, для приоритетной 
поддержки. Но, главным результатом данной рабо‑
ты явился вывод о необходимости активизации меж‑
дисциплинарных исследований.
Вопрос о том, как организационно обеспечить 
эту междисциплинарность, наряду с вопросом уве‑
личения материальной поддержки исследований, 
стал основным для руководства университета в об‑
ласти управления научной деятельностью.
Поиск решения этих проблем совпал с разра‑
боткой новой Программы стратегического разви‑
тия Петрозаводского государственного университета 
на 2012–2016 гг. (далее ПСР). Именно в этой про‑
грамме было решено найти и реализовать механиз‑
мы «разрушения» междисциплинарных барьеров.
В целом ПСР следовало рассматривать как до‑
рожную карту развития не только научной и инно‑
вационной деятельности, но и всего университета 
на ближайшие годы, поскольку при ее разработке 
использовались методы стратегического прогнози‑
рования [1, 2, 3].
В ходе реализации ПСР университет начал более 
активно реализовывать оправдавшую себя за годы 
выполнения модель вуза, основанную на концентра‑
ции основных ресурсов и средств на приоритетных 
направлениях научно‑инновационно‑образователь‑
ной деятельности. При этом существующие науч‑
ные коллективы, базирующиеся в основном на сво‑
их кафедрах в рамках своих факультетов, следовало 
объединить в новые «боеспособные» коллективы. 
В стратегическом плане предполагалось, что вновь 
созданные коллективы сосредоточатся в своих ис‑
следованиях на междисциплинарных областях, и по‑
сле стартовой финансовой поддержки вуза смогут 
в ближайшей перспективе «выйти в самостоятель‑
ное плавание».
Такими приоритетными для Петрозаводского го‑
сударственного университета областями стали:
— инженерные науки и высокие технологии (ин‑
формационно‑коммуникационные и нано‑тех‑
нологии распределенных и высокопроизводи‑
тельных вычислений и систем; биоинформатика; 
математическое моделирование сложных систем; 
приборостроение; новые материалы; развитие 
методов комплексной высокоразрешающей диа‑
гностики и наноструктурирования методами вы‑
сокоразрешающей нанолитографии и т. д.);
— рациональное природопользование (научные 
основы новых технологий энергетики и энер‑
госбережения, лесозаготовительных, деревоо‑
брабатывающих производств, рационального 
природопользования; развитие плазмохимиче‑
ских технологий как основы для переработки 
опасных и бытовых отходов; развитие техноло‑
гий энергосбережения; перспективные техноло‑
гии разведки и освоения природных ископаемых, 
методы разведки на шельфе и разработки гидро‑
карбонатных месторождений; новые методы ге‑
офизической разведки; геохимические методы 
поиска полезных ископаемых; технологии сни‑
жения риска и уменьшения последствий природ‑
ных и техногенных катастроф и т. д.);
— медико‑биологическое направление (новые 
средства генодиагностики инфекционных, на‑
следственных, аутоимунных, мультифакторных 
и опухолевых заболеваний; исследования ство‑
ловых клеток; новые методы транспортировки 
лекарственных агентов в организме; разработка 
методов направленного химического воздействия 
на ДНК и РНК; молекулярно‑биологические 
исследования причин различных заболеваний, 
в т. ч. характерных для условий Севера; разра‑
ботка перспективных противораковых, противо‑
вирусных и других лечебных препаратов нового 
поколения; направленный синтез биологически 
активных молекул; разработка технологий экспе‑
риментальной и химической медицины, восста‑
новительной медицины человека и др.);
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Н аучно‑исследовательская и инновационно‑производственная работа в современном университете всегда была и остается одним 
из основных приоритетных направлений деятель‑
ности. При этом она рассматривается не только как 
самостоятельная задача, но и как важнейшее усло‑
вие подготовки квалифицированных кадров, прежде 
всего, высшей научной квалификации.
В современных условиях научно‑исследова‑
тельская и инновационно‑производственная рабо‑
та в вузах приобретает ещё большее значение. Это 
связано в первую очередь с задачами выхода наших 
университетов на лучшие позиции в научно‑обра‑
зовательных рейтингах, необходимостью роста пу‑
бликационной активности, особенно в журналах, 
имеющих высокий импакт‑фактор и входящих в ве‑
дущие мировые наукометрические базы данных, по‑
требностью в поиске новых, востребованных обще‑
ством направлений научных исследований.
Сегодня многие вузы добились значительных 
успехов в традиционных для них областях научной 
деятельности и стали хорошо известными в научном 
сообществе страны. Так, Петрозаводский государ‑
ственный университет добился значительных успе‑
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В статье описывается опыт создания и работы институ‑
тов комплексных междисциплинарных исследований Пе‑
трозаводского государственного университета (ПетрГУ) 
Показано, каким образом данные структуры позволили 
обеспечить органичное сочетание классической органи‑
зационной схемы вуза с инновационным кластерным под‑
ходом. Создание институтов проходило в рамках реализа‑
ции Программы стратегического развития университета 
на 2012–2016 гг.. Они аккумулировали организационные, 
материальные, финансовые, кадровые условия для эффек‑
тивной научно‑исследовательской работы. Новые орга‑
низационные формы научной деятельности способству‑
ют повышению показателей публикационной активности, 
успешному привлечению дополнительных источников фи‑
нансирования научно‑исследовательской работы, успеш‑
ному выполнению государственного задания Минобрнауки 
России в сфере научной деятельности. Институты ком‑
плексных междисциплинарных исследований позволили 
сконцентрировать имеющиеся ресурсы на проведении наи‑
более перспективных, междисциплинарных исследований, 
на решении как фундаментальных, так и прикладных науч‑
ных задач, превратившись в реальный инструмент интен‑
сификации научно‑исследовательской деятельности вуза. 
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ваний рассматриваются в статье как новаторский метод 
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комплекс. В вузе научно‑исследовательская работа 
ведется по 43 приоритетным направлениям развития 
науки и техники в рамках 22 отраслей науки.
Ежегодно научно‑педагогическими работника‑
ми университета выполнялось около 200 научных 
проектов, финансируемых Министерством обра‑
зования и науки РФ, государственными научны‑
ми фондами, из средств федеральных целевых про‑
грамм, регионального бюджета и иных источников. 
Значительную долю проектов составляют междуна‑
родные исследования, осуществляемые преимуще‑
ственно совместно с учеными Финляндии и скан‑
динавских стран.
В начале первого десятилетия XXI века динами‑
ка научной активности многих отечественных вузов 
снизилась. Поступательное движение в ряде случаев 
продолжалось за счет использования старых нара‑
боток, а возрастающая публикационная активность 
поддерживалась в основном за счет введения систем 
материального стимулирования авторов и финансо‑
вой поддержки для публикации статей в «высоко‑
рейтинговых» журналах.
Анализируя проблемы активизации научной ра‑
боте в нашем университете, коллективом вуза были 
сделаны выводы о невозможности развития по экс‑
тенсивному пути на основе дальнейшей всемерной 
поддержки уже существующих центров и лабора‑
торий. Для интенсификации научной деятельно‑
сти было принято решение о проведении «ревизии» 
существующих научных структур. Эти мероприя‑
тия позволили выявить недостаточно эффективные 
структуры, определить потенциальные для дальней‑
шего развития и, следовательно, для приоритетной 
поддержки. Но, главным результатом данной рабо‑
ты явился вывод о необходимости активизации меж‑
дисциплинарных исследований.
Вопрос о том, как организационно обеспечить 
эту междисциплинарность, наряду с вопросом уве‑
личения материальной поддержки исследований, 
стал основным для руководства университета в об‑
ласти управления научной деятельностью.
Поиск решения этих проблем совпал с разра‑
боткой новой Программы стратегического разви‑
тия Петрозаводского государственного университета 
на 2012–2016 гг. (далее ПСР). Именно в этой про‑
грамме было решено найти и реализовать механиз‑
мы «разрушения» междисциплинарных барьеров.
В целом ПСР следовало рассматривать как до‑
рожную карту развития не только научной и инно‑
вационной деятельности, но и всего университета 
на ближайшие годы, поскольку при ее разработке 
использовались методы стратегического прогнози‑
рования [1, 2, 3].
В ходе реализации ПСР университет начал более 
активно реализовывать оправдавшую себя за годы 
выполнения модель вуза, основанную на концентра‑
ции основных ресурсов и средств на приоритетных 
направлениях научно‑инновационно‑образователь‑
ной деятельности. При этом существующие науч‑
ные коллективы, базирующиеся в основном на сво‑
их кафедрах в рамках своих факультетов, следовало 
объединить в новые «боеспособные» коллективы. 
В стратегическом плане предполагалось, что вновь 
созданные коллективы сосредоточатся в своих ис‑
следованиях на междисциплинарных областях, и по‑
сле стартовой финансовой поддержки вуза смогут 
в ближайшей перспективе «выйти в самостоятель‑
ное плавание».
Такими приоритетными для Петрозаводского го‑
сударственного университета областями стали:
— инженерные науки и высокие технологии (ин‑
формационно‑коммуникационные и нано‑тех‑
нологии распределенных и высокопроизводи‑
тельных вычислений и систем; биоинформатика; 
математическое моделирование сложных систем; 
приборостроение; новые материалы; развитие 
методов комплексной высокоразрешающей диа‑
гностики и наноструктурирования методами вы‑
сокоразрешающей нанолитографии и т. д.);
— рациональное природопользование (научные 
основы новых технологий энергетики и энер‑
госбережения, лесозаготовительных, деревоо‑
брабатывающих производств, рационального 
природопользования; развитие плазмохимиче‑
ских технологий как основы для переработки 
опасных и бытовых отходов; развитие техноло‑
гий энергосбережения; перспективные техноло‑
гии разведки и освоения природных ископаемых, 
методы разведки на шельфе и разработки гидро‑
карбонатных месторождений; новые методы ге‑
офизической разведки; геохимические методы 
поиска полезных ископаемых; технологии сни‑
жения риска и уменьшения последствий природ‑
ных и техногенных катастроф и т. д.);
— медико‑биологическое направление (новые 
средства генодиагностики инфекционных, на‑
следственных, аутоимунных, мультифакторных 
и опухолевых заболеваний; исследования ство‑
ловых клеток; новые методы транспортировки 
лекарственных агентов в организме; разработка 
методов направленного химического воздействия 
на ДНК и РНК; молекулярно‑биологические 
исследования причин различных заболеваний, 
в т. ч. характерных для условий Севера; разра‑
ботка перспективных противораковых, противо‑
вирусных и других лечебных препаратов нового 
поколения; направленный синтез биологически 
активных молекул; разработка технологий экспе‑
риментальной и химической медицины, восста‑
новительной медицины человека и др.);
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Н аучно‑исследовательская и инновационно‑производственная работа в современном университете всегда была и остается одним 
из основных приоритетных направлений деятель‑
ности. При этом она рассматривается не только как 
самостоятельная задача, но и как важнейшее усло‑
вие подготовки квалифицированных кадров, прежде 
всего, высшей научной квалификации.
В современных условиях научно‑исследова‑
тельская и инновационно‑производственная рабо‑
та в вузах приобретает ещё большее значение. Это 
связано в первую очередь с задачами выхода наших 
университетов на лучшие позиции в научно‑обра‑
зовательных рейтингах, необходимостью роста пу‑
бликационной активности, особенно в журналах, 
имеющих высокий импакт‑фактор и входящих в ве‑
дущие мировые наукометрические базы данных, по‑
требностью в поиске новых, востребованных обще‑
ством направлений научных исследований.
Сегодня многие вузы добились значительных 
успехов в традиционных для них областях научной 
деятельности и стали хорошо известными в научном 
сообществе страны. Так, Петрозаводский государ‑
ственный университет добился значительных успе‑
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— направление комплексных североевропейских 
исследований (комплексный анализ ретроспек‑
тивы развития граничащих с ЕС территорий 
России как части российского и мирового со‑
циально‑экономического, политического и со‑
циокультурного пространства; межкультурные 
коммуникации; оценка геополитической роли ре‑
гиона в глобальном мире; расширение исследо‑
ваний проблем социально‑экономического раз‑
вития; управление инновациями и объектами 
интеллектуальной собственности; сценарии вза‑
имодействия региона со странами ЕС; философ‑
ские исследования особенностей познания, изме‑
няющихся социальных институтов, императивов 
человеческой деятельности в обществе, основан‑
ном на знаниях; лингвистика; фольклор; финские 
и скандинавские исследования; историко‑куль‑
турное наследие Европейского Севера и др.).
Реализуя Программу стратегического развития, 
в т. ч. развивая научно‑исследовательскую деятель‑
ность по указанным выше областям и соотнося эту 
работу с уже накопленным существующим положи‑
тельным опытом [4, 5], ПетрГУ определил для себя 
следующие стратегические цели:
— реализацию и усиление конкурентных преиму‑
щество социально‑экономического развития Ев‑
ропейского Севера России;
— содействие ускорению перехода от сырьевой 
к инновационной экономике на основе страте‑
гии инновационного лидерства университета, на‑
целенной на усиление его системного влияния;
— активное участие в решении актуальных задач со‑
циально‑экономического развития региона;
— вывод своих научных и инновационных разрабо‑
ток на международный уровень.
В сфере научно‑исследовательской деятельно‑
сти университет решает ряд принципиально важ‑
ных задач:
— совершенствование организационной структу‑
ры управления научно‑исследовательской рабо‑
той, построенной на комплексе образовательно‑
научно‑инновационных кластеров, как структур 
стратегического управления и комплексного раз‑
вития, основанных на применении современных 
проектных и информационно‑аналитических 
технологий;
— развитие инфраструктуры научных исследований 
и инновационно‑производственной деятельно‑
сти, включая модернизацию лабораторной базы 
и научного оборудования;
— активное внедрение новых методик и техноло‑
гий научных исследований;
— обеспечение максимально эффективного исполь‑
зования имеющихся человеческих, материальных 
и финансовых ресурсов.
Решение этих задач осуществляется путем реали‑
зации комплекса мероприятий «Модернизация науч‑
но‑исследовательского процесса и инновационной 
деятельности», взаимоувязанных по срокам, ресур‑
сам и результатам. В комплекс входят группы меро‑
приятий по совершенствованию и развитию научно‑
исследовательской и инновационной деятельности 
сформированных в университете образовательно‑
научно‑инновационных кластеров. В той или иной 
мере на решение задач научного и инновационно‑
производственного характера работает реализация 
других комплексов мероприятий Программы стра‑
тегического развития: «Развитие кадрового потен‑
циала и формирование качественного контингента 
обучающихся» и «Модернизация инфраструктуры».
По каждому мероприятию и проекту определе‑
ны конкретные задачи, сроки, источники финанси‑
рования, целевые показатели и исполнители, отра‑
жённые в системе планирования.
При оценке возможностей коллектива универ‑
ситета по реализации высоких показателей, зало‑
женных в планы ПСР, как отмечено выше, была 
высказана гипотеза о наличии кафедральных и фа‑
культетских «барьеров», препятствующих интен‑
сификации научной работы. Проведенный анализ 
структуры научных подразделений в рамках суще‑
ствующих образовательных институтов, факульте‑
тов и НИИ показал, что достижение высоких пока‑
зателей возможно в организационном плане только 
в случае ликвидации этих междисциплинарных ба‑
рьеров путём создания новых межинституциональ‑
ных, межфакультетских научных структур — Ис‑
следовательских научных институтов. Эти «новые» 
институты должны взять на себя роль катализато‑
ров научной деятельности по междисциплинар‑
ным направлениям. Очевидно, что их подчинение 
должно быть выведено из административной сет‑
ки существующей структуры университета. При та‑
кой постановке вопроса новые научные коллективы 
получают определённую институциональную неза‑
висимость от сложившейся кафедрально‑факуль‑
тетской модели управления. Таким образом, появ‑
ляется возможность создания некоего инструмента 
по выполнению комплексных междисциплинарных 
исследований силами научных сотрудников, объе‑
динённых в единый коллектив, свободный от адми‑
нистративного и иного воздействия существующих 
структур, в которых члены этого коллектива работа‑
ли и остаются работать по основной должности (пре‑
подаватель, доцент, профессор). Для планирования 
работы этого нового коллектива, оснащения обору‑
дованием и материалами, была создана новая гибкая 
управленческая структура — институт комплексных 
междисциплинарных исследований.
Эти институты стали новой организационной 
формой образовательно‑научно‑инновационных 
кластеров, ставших краеугольными камнями всей 
концепции Программы стратегического развития 
ПетрГУ (рис. 1).
Учитывая направления ранее описанных тематик 
научных исследований, в университете было созда‑
но пять таких институтов:
— рационального природопользования на Европей‑
ском Севере России;
— высоких биомедицинских технологий;
— информационно‑коммуникационных и нанотех‑
нологий;
— североевропейских исследований;
— непрерывного образования.
Таким образом, созданные институты стали ин‑
струментом организации научно‑исследователь‑
ской и инновационно‑производственной деятель‑
ности, который обеспечил оптимальное сочетание 
традиционных, исторически сформировавшихся 
и на протяжении многих десятилетий оправдывав‑
ших свое существование организационных структур 
классического университета с решением задач зна‑
чительного усиления научной и инновационной со‑
ставляющей в деятельности современного вуза. Ор‑
ганично вписались в новую модель и существующие 
в Петрозаводском государственном университете 
научно‑педагогические школы.
Эти институты представляют собой структур‑
ные научно‑исследовательские подразделения, 
не заменяющие, а дополняющие сложившуюся 
научно‑образовательную структуру университета, 
позволяющую преподавателям факультетов и обра‑
зовательных институтов совмещать педагогическую 
деятельность в рамках традиционно сложившихся 
структур с активной научной работой в междисци‑
плинарных группах, обеспеченных необходимой ла‑
бораторной базой, материальными и финансовыми 
ресурсами. Работа институтов комплексных иссле‑
дований ведется на проектной основе по принципу 
«деньги в обмен на обязательства», причем обяза‑
тельства формулируются вполне конкретно в виде 
технического задания каждому научному коллекти‑
ву, включающего показатели публикационной ак‑
тивности, создание результатов интеллектуальной 
деятельности, подготовку кадров высшей научной 
квалификации и т. п. При этом, обязательным усло‑
вием деятельности является получение нового зна‑
ния. Это позволяет руководству университета при‑
нимать обоснованные решения по распределению 
имеющихся человеческих, материальных и финан‑
совых ресурсов, добиваясь их наиболее эффектив‑
ного использования в целях достижения показате‑
лей Программы стратегического развития.
Именно в рамках институтов комплексных ис‑
следований в последние годы выполняются про‑
екты по заказам департаментов Министерства об‑
разования и науки РФ, государственного задания 
в сфере научной деятельности, крупные проекты, 
Рис. 1. Схема формирования институтов на основе образовательно-научно-инновационных кластеров
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— направление комплексных североевропейских 
исследований (комплексный анализ ретроспек‑
тивы развития граничащих с ЕС территорий 
России как части российского и мирового со‑
циально‑экономического, политического и со‑
циокультурного пространства; межкультурные 
коммуникации; оценка геополитической роли ре‑
гиона в глобальном мире; расширение исследо‑
ваний проблем социально‑экономического раз‑
вития; управление инновациями и объектами 
интеллектуальной собственности; сценарии вза‑
имодействия региона со странами ЕС; философ‑
ские исследования особенностей познания, изме‑
няющихся социальных институтов, императивов 
человеческой деятельности в обществе, основан‑
ном на знаниях; лингвистика; фольклор; финские 
и скандинавские исследования; историко‑куль‑
турное наследие Европейского Севера и др.).
Реализуя Программу стратегического развития, 
в т. ч. развивая научно‑исследовательскую деятель‑
ность по указанным выше областям и соотнося эту 
работу с уже накопленным существующим положи‑
тельным опытом [4, 5], ПетрГУ определил для себя 
следующие стратегические цели:
— реализацию и усиление конкурентных преиму‑
щество социально‑экономического развития Ев‑
ропейского Севера России;
— содействие ускорению перехода от сырьевой 
к инновационной экономике на основе страте‑
гии инновационного лидерства университета, на‑
целенной на усиление его системного влияния;
— активное участие в решении актуальных задач со‑
циально‑экономического развития региона;
— вывод своих научных и инновационных разрабо‑
ток на международный уровень.
В сфере научно‑исследовательской деятельно‑
сти университет решает ряд принципиально важ‑
ных задач:
— совершенствование организационной структу‑
ры управления научно‑исследовательской рабо‑
той, построенной на комплексе образовательно‑
научно‑инновационных кластеров, как структур 
стратегического управления и комплексного раз‑
вития, основанных на применении современных 
проектных и информационно‑аналитических 
технологий;
— развитие инфраструктуры научных исследований 
и инновационно‑производственной деятельно‑
сти, включая модернизацию лабораторной базы 
и научного оборудования;
— активное внедрение новых методик и техноло‑
гий научных исследований;
— обеспечение максимально эффективного исполь‑
зования имеющихся человеческих, материальных 
и финансовых ресурсов.
Решение этих задач осуществляется путем реали‑
зации комплекса мероприятий «Модернизация науч‑
но‑исследовательского процесса и инновационной 
деятельности», взаимоувязанных по срокам, ресур‑
сам и результатам. В комплекс входят группы меро‑
приятий по совершенствованию и развитию научно‑
исследовательской и инновационной деятельности 
сформированных в университете образовательно‑
научно‑инновационных кластеров. В той или иной 
мере на решение задач научного и инновационно‑
производственного характера работает реализация 
других комплексов мероприятий Программы стра‑
тегического развития: «Развитие кадрового потен‑
циала и формирование качественного контингента 
обучающихся» и «Модернизация инфраструктуры».
По каждому мероприятию и проекту определе‑
ны конкретные задачи, сроки, источники финанси‑
рования, целевые показатели и исполнители, отра‑
жённые в системе планирования.
При оценке возможностей коллектива универ‑
ситета по реализации высоких показателей, зало‑
женных в планы ПСР, как отмечено выше, была 
высказана гипотеза о наличии кафедральных и фа‑
культетских «барьеров», препятствующих интен‑
сификации научной работы. Проведенный анализ 
структуры научных подразделений в рамках суще‑
ствующих образовательных институтов, факульте‑
тов и НИИ показал, что достижение высоких пока‑
зателей возможно в организационном плане только 
в случае ликвидации этих междисциплинарных ба‑
рьеров путём создания новых межинституциональ‑
ных, межфакультетских научных структур — Ис‑
следовательских научных институтов. Эти «новые» 
институты должны взять на себя роль катализато‑
ров научной деятельности по междисциплинар‑
ным направлениям. Очевидно, что их подчинение 
должно быть выведено из административной сет‑
ки существующей структуры университета. При та‑
кой постановке вопроса новые научные коллективы 
получают определённую институциональную неза‑
висимость от сложившейся кафедрально‑факуль‑
тетской модели управления. Таким образом, появ‑
ляется возможность создания некоего инструмента 
по выполнению комплексных междисциплинарных 
исследований силами научных сотрудников, объе‑
динённых в единый коллектив, свободный от адми‑
нистративного и иного воздействия существующих 
структур, в которых члены этого коллектива работа‑
ли и остаются работать по основной должности (пре‑
подаватель, доцент, профессор). Для планирования 
работы этого нового коллектива, оснащения обору‑
дованием и материалами, была создана новая гибкая 
управленческая структура — институт комплексных 
междисциплинарных исследований.
Эти институты стали новой организационной 
формой образовательно‑научно‑инновационных 
кластеров, ставших краеугольными камнями всей 
концепции Программы стратегического развития 
ПетрГУ (рис. 1).
Учитывая направления ранее описанных тематик 
научных исследований, в университете было созда‑
но пять таких институтов:
— рационального природопользования на Европей‑
ском Севере России;
— высоких биомедицинских технологий;
— информационно‑коммуникационных и нанотех‑
нологий;
— североевропейских исследований;
— непрерывного образования.
Таким образом, созданные институты стали ин‑
струментом организации научно‑исследователь‑
ской и инновационно‑производственной деятель‑
ности, который обеспечил оптимальное сочетание 
традиционных, исторически сформировавшихся 
и на протяжении многих десятилетий оправдывав‑
ших свое существование организационных структур 
классического университета с решением задач зна‑
чительного усиления научной и инновационной со‑
ставляющей в деятельности современного вуза. Ор‑
ганично вписались в новую модель и существующие 
в Петрозаводском государственном университете 
научно‑педагогические школы.
Эти институты представляют собой структур‑
ные научно‑исследовательские подразделения, 
не заменяющие, а дополняющие сложившуюся 
научно‑образовательную структуру университета, 
позволяющую преподавателям факультетов и обра‑
зовательных институтов совмещать педагогическую 
деятельность в рамках традиционно сложившихся 
структур с активной научной работой в междисци‑
плинарных группах, обеспеченных необходимой ла‑
бораторной базой, материальными и финансовыми 
ресурсами. Работа институтов комплексных иссле‑
дований ведется на проектной основе по принципу 
«деньги в обмен на обязательства», причем обяза‑
тельства формулируются вполне конкретно в виде 
технического задания каждому научному коллекти‑
ву, включающего показатели публикационной ак‑
тивности, создание результатов интеллектуальной 
деятельности, подготовку кадров высшей научной 
квалификации и т. п. При этом, обязательным усло‑
вием деятельности является получение нового зна‑
ния. Это позволяет руководству университета при‑
нимать обоснованные решения по распределению 
имеющихся человеческих, материальных и финан‑
совых ресурсов, добиваясь их наиболее эффектив‑
ного использования в целях достижения показате‑
лей Программы стратегического развития.
Именно в рамках институтов комплексных ис‑
следований в последние годы выполняются про‑
екты по заказам департаментов Министерства об‑
разования и науки РФ, государственного задания 
в сфере научной деятельности, крупные проекты, 
Рис. 1. Схема формирования институтов на основе образовательно-научно-инновационных кластеров
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финансируемые РНФ, РФФИ и РГНФ, проекты 
Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям раз‑
вития научно‑технологического комплекса России 
на 2014–2020 гг. », крупные международные науч‑
ные проекты.
С учетом создания институтов комплексных ис‑
следований и в целях обеспечения эффективного ис‑
пользования имеющихся кадровых, материальных 
и финансовых ресурсов, обеспечивающего макси‑
мальную научную отдачу, проведена инвентариза‑
ция сети научных лабораторий университета, мно‑
гие из которых включены в структуру ИКИ. Каждая 
лаборатория получила свой научный паспорт, име‑
ет четкий план научно‑исследовательской работы, 
отчитывается о ее результатах по установленным 
конкретным показателям (публикационная актив‑
ность, привлечение дополнительного финансиро‑
вания, подготовка кадров высшей научной квали‑
фикации и т. д.).
Каждый институт комплексных исследований 
имеет не менее одного своего электронного жур‑
нала, что позволяет более эффективно решать за‑
дачи информирования научной общественности 
о результатах проводимой институтами научно‑ис‑
следовательской работы, создавать условия для раз‑
работки и реализации совместных научных проектов 
с российскими и зарубежными партнерами, решать 
прикладную, но значимую в современных услови‑
ях задачу повышения показателей публикационной 
активности [6]. Проводится работа по включению 
этих журналов в ведущие наукометрические базы 
данных и новый Перечень рецензируемых научных 
журналов [7].
Активная работа традиционных структур класси‑
ческого многопрофильного университета в сочета‑
нии с интенсивной деятельностью институтов ком‑
плексных исследований позволили ПетрГУ добиться 
новых научных успехов. В период выполнения Про‑
граммы стратегического развития научно‑педагоги‑
ческие работники университета ежегодно публику‑
ют около 100 монографий и 2 тыс. научных статей. 
Общий объем финансирования научных исследо‑
ваний составляет около 300 млн руб. в год. Науч‑
ные достижения Петрозаводского государственного 
университета наглядно подтверждаются результата‑
ми ежегодного мониторинга деятельности высших 
учебных заведений.
Более предметно деятельность институтов ком‑
плексных исследований можно представить по их 
структуре и основным направлениям работы.
Основными направлениями работы Институ‑
та рационального природопользования на Евро‑
пейском Севере, являются: технологии лесопро‑
мышленного комплекса; геологическое изучение 
и комплексное освоение недр; технологии агропро‑
мышленного комплекса; биологические ресурсы; 
повышение эффективности формирования профес‑
сиональных компетенций; инновации и инвести‑
ции. Институт издает электронные журналы «Re‑
sourses end Technology» (http://rt.petrsu.ru/) и «Hortus 
Botanicus, (http://hb.karelia.ru/) входящие в между‑
народную базу данных Agris, а также электронный 
журнал «Принципы экологии» (http://ecopri.ru/).
В состав Института высоких биомедицинских 
технологий входят лаборатории: молекулярной гене‑
тики врожденного иммунитета; доклинических ис‑
следований, клеточной патологии и биорегуляции; 
телемедицины; новых методов физиологических ис‑
следований; клинической эпидемиологии; биологи‑
чески активных природных и синтетических органи‑
ческих соединений; «Диабиммун», а также единый 
многофункциональный центр модульного обуче‑
ния врачей. Институт издает электронный «Journal 
of Biomedical Technologies» (http://jbiomedtech.petr‑
su.ru/). В рамках Программы стратегического разви‑
тия для института построено новое здание, оснащен‑
ное самым современным научным оборудованием.
Институт информационно‑телекоммуникаци‑
онных и нанотехнологий включает лаборатории: 
по разработке перспективных материалов на осно‑
ве нанокомпозитов с использованием природных 
соединений; математического моделирования со‑
циально‑экономической динамики; математиче‑
ского моделирования и высокопроизводительных 
вычислений; инструментальную лабораторию на‑
нотехнологий, а также центр математических и ин‑
формационных технологий и астрономическую об‑
серваторию. Институт издает электронные журналы 
«Journal on Selected Topics in Nano Electronics and 
Computing» (http://jstnec.petrsu.ru/) и «Проблемы 
анализа» (http://issuesofanalysis.petrsu.ru/). Послед‑
ний журнал входит в международные базы данных 
zbMATH и MathSciNet.
Основными подразделениями Института севе‑
роевропейских исследований являются: междис‑
циплинарные центры «Fennica», «CARELICA», 
«SCANDICA: культурные конвергенции»; цен‑
тры новых филологических исследований, сравни‑
тельных публично‑правовых исследований, «Безо‑
пасность на Севере Европы в XXI веке», «Русский 
Север», «Северный Мост» а также научно‑образо‑
вательный центр современных методов и техноло‑
гий классического гуманитарного знания в области 
истории, культуры и филологии. Институт изда‑
ет электронные журналы «Carelica» (http://carelica.
petrsu.ru/CARELICA/Journal.html), «Неизвестный 
Достоевский» (http://unknown‑dostoevsky.ru/), «Про‑
блемы исторической поэтики» (http://poetica.pro/).
Институт непрерывного образования состоит 
из центров языковой подготовки, академической 
мобильности, профессиональных квалификаций, 
научно‑педагогического центра «Открытие», ла‑
боратории непрерывного образования, научно‑пе‑
дагогических коллективов, реализующих проекты 
«Психолого‑педагогическое сопровождение образо‑
вательного процесса в вузе» и «Развитие непрерыв‑
ного образования в области креативных индустрий, 
культурного туризма и предпринимательства». Ин‑
ститут издает электронный журнал «Непрерывное 
образование: XXI век» (http://lll21.petrsu.ru/).
Подход к решению крупных междисциплинар‑
ных задач и формирование самих институтов про‑
ходило по двум основным схемам. При создании 
ряда институтов, в их основу был положен принцип 
присоединения «вспомогательных» научных подраз‑
делений к основному «стартовому». Так, при фор‑
мировании Института высоких биомедицинских 
технологий в качестве стартовой структуры высту‑
пила лаборатория молекулярной генетики и врож‑
дённого иммунитета, созданная в свете постанов‑
ления Правительства РФ от 10 апреля 2010 г. № 220 
«О мерах по привлечению ведущих учёных в рос‑
сийский образовательные учреждения высшего про‑
фессионального образования». Постепенно для ре‑
шения возникающих задач к данной лаборатории 
присоединялись другие центры и отдельные учё‑
ные, работающие в области микробиологии, химии, 
фармакологии, физиологии, терапии, физики и дру‑
гие. Итоговая цель работы была форматизированна 
в виде показателей, включаемых в общую систему 
планирования деятельности университета.
Другая схема формирования институтов основы‑
валась на объединении «равноправных» групп ис‑
следователей кафедр и факультетов, приходивших 
в создаваемый институт с инициативной темати‑
кой. Дальнейший анализ этой тематики с последу‑
ющей интеграцией в единое направление исследова‑
ний проводился руководством институтов с учётом 
необходимости выполнения приоритетных направ‑
лений исследования вуза.
Необходимо подробней остановиться на основ‑
ной характеристике всех институтов — их междисци‑
плинарности. Данный принцип стал необходимым, 
непременным условием качественного скачка в раз‑
витии научных исследований в ПетрГУ. Недоста‑
точно выраженная кооперация между факультета‑
ми и институтами вуза приводила к известной узости 
методологических подходов. Усиление межпредмет‑
ного взаимодействия помогло взглянуть на научные 
задачи с другой точки зрения, отчасти поменять сло‑
жившиеся научные парадигмы, а, значит, и предло‑
жить новые пути решения поставленных проблем.
В рамках Института высоких биомедицинских 
технологий объединении свои усилия биохимики 
эколого‑биологического факультета и учёных меди‑
цинского института. В состав Института информа‑
ционно‑телекоммуникационных и нанотехнологий 
интегрированы физические и математические лабо‑
ратории, работающие в тесном контакте. В рамках 
Программы стратегического развития на базе данно‑
го института удалось создать условия для плодотвор‑
ного изучения астрономии в ПетрГУ. Это расшири‑
ло специализацию вуза. Возглавил астрономическую 
лабораторию кандидат биологических наук, в сферу 
интересов которого входит и астрофизика, что так‑
же свидетельствует о развитии междисциплинар‑
ных связей. В рамках Института североевропейских 
исследований в тесной кооперации работают над 
своими исследованиями историки, филологи, юри‑
сты и экономисты. Более того, разрушая опреде‑
лённые стереотипы, учёные института налаживают 
активные контакты не только с коллегами, кото‑
рые представляют гуманитарные дисциплины. Так, 
сотрудники междисциплинарного научно‑образо‑
вательный центра трансграничной коммуникации 
«CARELICA», входящего в институт, уже долгое вре‑
мя успешно сотрудничают с отделом геоинформа‑
ционных систем Регионального центра новых ин‑
формационных технологий ПетрГУ [8]. Активная 
междисциплинарная работа ведётся в Институте 
рационального природопользования на Европей‑
ском Севере, где учёные, занимающиеся пробле‑
мами глубокой переработки древесины, активно 
взаимодействуют с исследователями, разрабатыва‑
ющими новые технологии в строительной сфере [9]. 
Все институты и входящие в них научные центры 
применяют современные программно‑аппаратные 
комплексы для повышения качества своих исследо‑
ваний [10]. Таким образом, ПетрГУ смог объединить 
усилия учёных из разных подразделений универси‑
тета. Новая форма организации научно‑исследова‑
тельской работы помогла преодолеть определённые 
консервативные традиции, существовавшие на ряде 
кафедр, что зачастую сдерживало развитие междис‑
циплинарных исследований в вузе ранее.
Создание институтов комплексных исследова‑
ний позволило приступить к разработке и реали‑
зации качественно новых проектов, в основе кото‑
рых лежит активное сотрудничество учёных ПетрГУ, 
представляющих различные сферы науки. В рамках 
тематики Института рационального природополь‑
зования на Европейском Севере конструируются 
и после успешных испытаний внедряются в про‑
изводство новейшее рыбоводческое оборудование. 
Кроме того, учёные института разрабатывают и со‑
вершенствуют древесно‑цементные строительные 
материалы. Результаты этой работы уже получили 
высокую оценку со стороны научной общественно‑
сти. Таким образом, научные исследования, которые 
проводятся сотрудниками Института рационального 
природопользования, имеют ярко выраженную ин‑
новационную и прикладную направленность. До‑
стижение значительных результатов в этом направ‑
лении было бы невозможно без объединения усилий 
учёных ПетрГУ, занимающихся проблемами ихтио‑
логии, строительными материалами и конструкция‑
ми, а также специалистов‑лесоинженеров.
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финансируемые РНФ, РФФИ и РГНФ, проекты 
Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям раз‑
вития научно‑технологического комплекса России 
на 2014–2020 гг. », крупные международные науч‑
ные проекты.
С учетом создания институтов комплексных ис‑
следований и в целях обеспечения эффективного ис‑
пользования имеющихся кадровых, материальных 
и финансовых ресурсов, обеспечивающего макси‑
мальную научную отдачу, проведена инвентариза‑
ция сети научных лабораторий университета, мно‑
гие из которых включены в структуру ИКИ. Каждая 
лаборатория получила свой научный паспорт, име‑
ет четкий план научно‑исследовательской работы, 
отчитывается о ее результатах по установленным 
конкретным показателям (публикационная актив‑
ность, привлечение дополнительного финансиро‑
вания, подготовка кадров высшей научной квали‑
фикации и т. д.).
Каждый институт комплексных исследований 
имеет не менее одного своего электронного жур‑
нала, что позволяет более эффективно решать за‑
дачи информирования научной общественности 
о результатах проводимой институтами научно‑ис‑
следовательской работы, создавать условия для раз‑
работки и реализации совместных научных проектов 
с российскими и зарубежными партнерами, решать 
прикладную, но значимую в современных услови‑
ях задачу повышения показателей публикационной 
активности [6]. Проводится работа по включению 
этих журналов в ведущие наукометрические базы 
данных и новый Перечень рецензируемых научных 
журналов [7].
Активная работа традиционных структур класси‑
ческого многопрофильного университета в сочета‑
нии с интенсивной деятельностью институтов ком‑
плексных исследований позволили ПетрГУ добиться 
новых научных успехов. В период выполнения Про‑
граммы стратегического развития научно‑педагоги‑
ческие работники университета ежегодно публику‑
ют около 100 монографий и 2 тыс. научных статей. 
Общий объем финансирования научных исследо‑
ваний составляет около 300 млн руб. в год. Науч‑
ные достижения Петрозаводского государственного 
университета наглядно подтверждаются результата‑
ми ежегодного мониторинга деятельности высших 
учебных заведений.
Более предметно деятельность институтов ком‑
плексных исследований можно представить по их 
структуре и основным направлениям работы.
Основными направлениями работы Институ‑
та рационального природопользования на Евро‑
пейском Севере, являются: технологии лесопро‑
мышленного комплекса; геологическое изучение 
и комплексное освоение недр; технологии агропро‑
мышленного комплекса; биологические ресурсы; 
повышение эффективности формирования профес‑
сиональных компетенций; инновации и инвести‑
ции. Институт издает электронные журналы «Re‑
sourses end Technology» (http://rt.petrsu.ru/) и «Hortus 
Botanicus, (http://hb.karelia.ru/) входящие в между‑
народную базу данных Agris, а также электронный 
журнал «Принципы экологии» (http://ecopri.ru/).
В состав Института высоких биомедицинских 
технологий входят лаборатории: молекулярной гене‑
тики врожденного иммунитета; доклинических ис‑
следований, клеточной патологии и биорегуляции; 
телемедицины; новых методов физиологических ис‑
следований; клинической эпидемиологии; биологи‑
чески активных природных и синтетических органи‑
ческих соединений; «Диабиммун», а также единый 
многофункциональный центр модульного обуче‑
ния врачей. Институт издает электронный «Journal 
of Biomedical Technologies» (http://jbiomedtech.petr‑
su.ru/). В рамках Программы стратегического разви‑
тия для института построено новое здание, оснащен‑
ное самым современным научным оборудованием.
Институт информационно‑телекоммуникаци‑
онных и нанотехнологий включает лаборатории: 
по разработке перспективных материалов на осно‑
ве нанокомпозитов с использованием природных 
соединений; математического моделирования со‑
циально‑экономической динамики; математиче‑
ского моделирования и высокопроизводительных 
вычислений; инструментальную лабораторию на‑
нотехнологий, а также центр математических и ин‑
формационных технологий и астрономическую об‑
серваторию. Институт издает электронные журналы 
«Journal on Selected Topics in Nano Electronics and 
Computing» (http://jstnec.petrsu.ru/) и «Проблемы 
анализа» (http://issuesofanalysis.petrsu.ru/). Послед‑
ний журнал входит в международные базы данных 
zbMATH и MathSciNet.
Основными подразделениями Института севе‑
роевропейских исследований являются: междис‑
циплинарные центры «Fennica», «CARELICA», 
«SCANDICA: культурные конвергенции»; цен‑
тры новых филологических исследований, сравни‑
тельных публично‑правовых исследований, «Безо‑
пасность на Севере Европы в XXI веке», «Русский 
Север», «Северный Мост» а также научно‑образо‑
вательный центр современных методов и техноло‑
гий классического гуманитарного знания в области 
истории, культуры и филологии. Институт изда‑
ет электронные журналы «Carelica» (http://carelica.
petrsu.ru/CARELICA/Journal.html), «Неизвестный 
Достоевский» (http://unknown‑dostoevsky.ru/), «Про‑
блемы исторической поэтики» (http://poetica.pro/).
Институт непрерывного образования состоит 
из центров языковой подготовки, академической 
мобильности, профессиональных квалификаций, 
научно‑педагогического центра «Открытие», ла‑
боратории непрерывного образования, научно‑пе‑
дагогических коллективов, реализующих проекты 
«Психолого‑педагогическое сопровождение образо‑
вательного процесса в вузе» и «Развитие непрерыв‑
ного образования в области креативных индустрий, 
культурного туризма и предпринимательства». Ин‑
ститут издает электронный журнал «Непрерывное 
образование: XXI век» (http://lll21.petrsu.ru/).
Подход к решению крупных междисциплинар‑
ных задач и формирование самих институтов про‑
ходило по двум основным схемам. При создании 
ряда институтов, в их основу был положен принцип 
присоединения «вспомогательных» научных подраз‑
делений к основному «стартовому». Так, при фор‑
мировании Института высоких биомедицинских 
технологий в качестве стартовой структуры высту‑
пила лаборатория молекулярной генетики и врож‑
дённого иммунитета, созданная в свете постанов‑
ления Правительства РФ от 10 апреля 2010 г. № 220 
«О мерах по привлечению ведущих учёных в рос‑
сийский образовательные учреждения высшего про‑
фессионального образования». Постепенно для ре‑
шения возникающих задач к данной лаборатории 
присоединялись другие центры и отдельные учё‑
ные, работающие в области микробиологии, химии, 
фармакологии, физиологии, терапии, физики и дру‑
гие. Итоговая цель работы была форматизированна 
в виде показателей, включаемых в общую систему 
планирования деятельности университета.
Другая схема формирования институтов основы‑
валась на объединении «равноправных» групп ис‑
следователей кафедр и факультетов, приходивших 
в создаваемый институт с инициативной темати‑
кой. Дальнейший анализ этой тематики с последу‑
ющей интеграцией в единое направление исследова‑
ний проводился руководством институтов с учётом 
необходимости выполнения приоритетных направ‑
лений исследования вуза.
Необходимо подробней остановиться на основ‑
ной характеристике всех институтов — их междисци‑
плинарности. Данный принцип стал необходимым, 
непременным условием качественного скачка в раз‑
витии научных исследований в ПетрГУ. Недоста‑
точно выраженная кооперация между факультета‑
ми и институтами вуза приводила к известной узости 
методологических подходов. Усиление межпредмет‑
ного взаимодействия помогло взглянуть на научные 
задачи с другой точки зрения, отчасти поменять сло‑
жившиеся научные парадигмы, а, значит, и предло‑
жить новые пути решения поставленных проблем.
В рамках Института высоких биомедицинских 
технологий объединении свои усилия биохимики 
эколого‑биологического факультета и учёных меди‑
цинского института. В состав Института информа‑
ционно‑телекоммуникационных и нанотехнологий 
интегрированы физические и математические лабо‑
ратории, работающие в тесном контакте. В рамках 
Программы стратегического развития на базе данно‑
го института удалось создать условия для плодотвор‑
ного изучения астрономии в ПетрГУ. Это расшири‑
ло специализацию вуза. Возглавил астрономическую 
лабораторию кандидат биологических наук, в сферу 
интересов которого входит и астрофизика, что так‑
же свидетельствует о развитии междисциплинар‑
ных связей. В рамках Института североевропейских 
исследований в тесной кооперации работают над 
своими исследованиями историки, филологи, юри‑
сты и экономисты. Более того, разрушая опреде‑
лённые стереотипы, учёные института налаживают 
активные контакты не только с коллегами, кото‑
рые представляют гуманитарные дисциплины. Так, 
сотрудники междисциплинарного научно‑образо‑
вательный центра трансграничной коммуникации 
«CARELICA», входящего в институт, уже долгое вре‑
мя успешно сотрудничают с отделом геоинформа‑
ционных систем Регионального центра новых ин‑
формационных технологий ПетрГУ [8]. Активная 
междисциплинарная работа ведётся в Институте 
рационального природопользования на Европей‑
ском Севере, где учёные, занимающиеся пробле‑
мами глубокой переработки древесины, активно 
взаимодействуют с исследователями, разрабатыва‑
ющими новые технологии в строительной сфере [9]. 
Все институты и входящие в них научные центры 
применяют современные программно‑аппаратные 
комплексы для повышения качества своих исследо‑
ваний [10]. Таким образом, ПетрГУ смог объединить 
усилия учёных из разных подразделений универси‑
тета. Новая форма организации научно‑исследова‑
тельской работы помогла преодолеть определённые 
консервативные традиции, существовавшие на ряде 
кафедр, что зачастую сдерживало развитие междис‑
циплинарных исследований в вузе ранее.
Создание институтов комплексных исследова‑
ний позволило приступить к разработке и реали‑
зации качественно новых проектов, в основе кото‑
рых лежит активное сотрудничество учёных ПетрГУ, 
представляющих различные сферы науки. В рамках 
тематики Института рационального природополь‑
зования на Европейском Севере конструируются 
и после успешных испытаний внедряются в про‑
изводство новейшее рыбоводческое оборудование. 
Кроме того, учёные института разрабатывают и со‑
вершенствуют древесно‑цементные строительные 
материалы. Результаты этой работы уже получили 
высокую оценку со стороны научной общественно‑
сти. Таким образом, научные исследования, которые 
проводятся сотрудниками Института рационального 
природопользования, имеют ярко выраженную ин‑
новационную и прикладную направленность. До‑
стижение значительных результатов в этом направ‑
лении было бы невозможно без объединения усилий 
учёных ПетрГУ, занимающихся проблемами ихтио‑
логии, строительными материалами и конструкция‑
ми, а также специалистов‑лесоинженеров.
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Значительных успехов в научно‑исследователь‑
ской работе достиг коллектив Института высоких 
биомедицинских технологий, научными сотрудни‑
ками которого являются как биологи и химики, так 
и медики ПетрГУ. В частности, специалисты инсти‑
тута сделали ряд важных открытий в исследования 
влияния светового загрязнения и длины светового 
дня на здоровье человека. Эти результаты являются 
особенно актуальными для жителей севера. Другое 
важное направление научной деятельности инсти‑
тута нашло отражение в реализации серии проектов, 
посвящённых изучению молекулярной онкологии. 
Кроме того, ведётся работа по разработке тест‑систем 
для ранней диагностики заболеваний. По результатам 
исследований учёные сделали ряд важных открытий. 
Были поданы заявки на изобретения.
Одна из приоритетных целей, которая была по‑
ставлена в Программе стратегического развития Пе‑
трозаводского университета, заключается в плано‑
мерной работе по подготовке кадрового потенциала 
высокой квалификации как для вуза, так и для эко‑
номики Республики Карелия в целом. Данная работа 
проходит, в том числе, и посредством активного при‑
влечения наиболее заинтересованной части студен‑
чества к проведению в рамках созданных институ‑
тов научных исследований. При этом руководителям 
структурных подразделений институтов предложено 
исходить из учета принципа междисциплинарности 
при привлечении студентов. На практике это реали‑
зуется в подборе студентов с различных факульте‑
тов и институтов ПетрГУ. Характерным примером 
здесь может служить Исследовательская лаборато‑
рия локальной и микроистории Карелии. Специфи‑
ка задач, которые стоят перед лабораторией требует 
привлечения к выполнению исследовательский ра‑
бот не только студентов‑историков, но и учащихся 
с филологического факультета.
Подобный междисциплинарный подход в привле‑
чении студентов в качестве кадрового состава лабо‑
раторий наблюдается не только среди гуманитарных 
направлений. Лаборатория биологически активных 
природных и синтетических органических соедине‑
ний Института высоких биомедицинских технологий 
привлекает к своим работам студентов и медицинско‑
го института, и эколого‑биологического факультета. 
Такого рода кооперация не только создаёт возмож‑
ность для реализации научного потенциала наибо‑
лее талантливых студентов, но и устанавливает опре‑
делённые научные контакты среди будущих учёных 
разных направлений, учит их плодотворно искать об‑
щий вектор приложения своих усилий.
Ни система самих институтов, ни их внутрен‑
няя структура, ни состав их сотрудников не являют‑
ся неизменными. Как новые инструменты научных 
исследований они способны адаптироваться в со‑
ответствии с новыми задачами, встающими перед 
университетом в сфере научно‑исследовательской 
и инновационно‑производственной деятельности. 
Первый опыт работы институтов комплексных ис‑
следований подтвердил эффективность этой фор‑
мы организации научной работы, обеспечил Пет‑
рГУ организационные, кадровые и материальные 
возможности для дальнейшего усиления своего на‑
учного потенциала и наращивания роли ведущего 
научно‑исследовательского и инновационно‑произ‑
водственного центра Европейского Севера России.
Подводя итог, необходимо сделать ряд выводов:
1. Институты комплексных исследований, соз‑
данные в ПетрГУ, стали теми действенными ин‑
струментами, которые позволили преодолеть меж‑
дисциплинарные административные барьеры при 
проведении научных исследований. Возможно, по‑
добный подход станет полезным и другим вузам, на‑
меренным реализовать интенсивный путь развития 
научной деятельности.
2. Анализ работы институтов комплексных иссле‑
дований позволяет заключить, что они не заменяют, 
а дополняют и развивают традиционно сложившую‑
ся структуру университета. Тем самым сохраняется 
баланс между «старыми» научными школами и но‑
выми достаточно молодыми научными коллектива‑
ми, получающими независимую административную 
и финансовую поддержку.
3. Институты комплексных междисциплинарных 
исследований стали одним из главных инструментов 
интенсификации научной деятельности на текущем 
этапе развития вуза. Для многих из них прекраще‑
ние финансирования по Программе стратегическо‑
го развития университета не приводит к остановке 
поступательной научной деятельности. Такие науч‑
ные коллективы научились в ходе создания, консо‑
лидации и совместной работы сами «зарабатывать» 
необходимые деньги.
4. Принцип планирования стал одним из осно‑
вополагающих при создании и функционирова‑
нии институтов комплексных исследований. Вы‑
бор и обоснование основных показателей научной 
работы, строгая отчетность, запланированная мате‑
риально‑финансовая обеспеченность работ, связь 
и взаимодействие с другими подразделениями вуза, 
от административных управлений до издательства, 
позволили значительно упорядочить и интенсифи‑
цировать научные исследования, выполняя все ра‑
боты в жестко установленные сроки.
5. Ключевой особенностью, заложенной в инсти‑
туты комплексных исследований при их создании, 
стали идеи междисциплинарности и развития обра‑
зовательно‑научно‑инновационных кластеров. Бла‑
годаря этому институты комплексных исследований 
не рассматриваются как статичные структурные еди‑
ницы. Содержание здесь определяет характер формы, 
поэтому логика внутреннего развития институтов, ос‑
нованная на принципе междисциплинарности, тре‑
бует от них высокой степени структурной гибкости.
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Значительных успехов в научно‑исследователь‑
ской работе достиг коллектив Института высоких 
биомедицинских технологий, научными сотрудни‑
ками которого являются как биологи и химики, так 
и медики ПетрГУ. В частности, специалисты инсти‑
тута сделали ряд важных открытий в исследования 
влияния светового загрязнения и длины светового 
дня на здоровье человека. Эти результаты являются 
особенно актуальными для жителей севера. Другое 
важное направление научной деятельности инсти‑
тута нашло отражение в реализации серии проектов, 
посвящённых изучению молекулярной онкологии. 
Кроме того, ведётся работа по разработке тест‑систем 
для ранней диагностики заболеваний. По результатам 
исследований учёные сделали ряд важных открытий. 
Были поданы заявки на изобретения.
Одна из приоритетных целей, которая была по‑
ставлена в Программе стратегического развития Пе‑
трозаводского университета, заключается в плано‑
мерной работе по подготовке кадрового потенциала 
высокой квалификации как для вуза, так и для эко‑
номики Республики Карелия в целом. Данная работа 
проходит, в том числе, и посредством активного при‑
влечения наиболее заинтересованной части студен‑
чества к проведению в рамках созданных институ‑
тов научных исследований. При этом руководителям 
структурных подразделений институтов предложено 
исходить из учета принципа междисциплинарности 
при привлечении студентов. На практике это реали‑
зуется в подборе студентов с различных факульте‑
тов и институтов ПетрГУ. Характерным примером 
здесь может служить Исследовательская лаборато‑
рия локальной и микроистории Карелии. Специфи‑
ка задач, которые стоят перед лабораторией требует 
привлечения к выполнению исследовательский ра‑
бот не только студентов‑историков, но и учащихся 
с филологического факультета.
Подобный междисциплинарный подход в привле‑
чении студентов в качестве кадрового состава лабо‑
раторий наблюдается не только среди гуманитарных 
направлений. Лаборатория биологически активных 
природных и синтетических органических соедине‑
ний Института высоких биомедицинских технологий 
привлекает к своим работам студентов и медицинско‑
го института, и эколого‑биологического факультета. 
Такого рода кооперация не только создаёт возмож‑
ность для реализации научного потенциала наибо‑
лее талантливых студентов, но и устанавливает опре‑
делённые научные контакты среди будущих учёных 
разных направлений, учит их плодотворно искать об‑
щий вектор приложения своих усилий.
Ни система самих институтов, ни их внутрен‑
няя структура, ни состав их сотрудников не являют‑
ся неизменными. Как новые инструменты научных 
исследований они способны адаптироваться в со‑
ответствии с новыми задачами, встающими перед 
университетом в сфере научно‑исследовательской 
и инновационно‑производственной деятельности. 
Первый опыт работы институтов комплексных ис‑
следований подтвердил эффективность этой фор‑
мы организации научной работы, обеспечил Пет‑
рГУ организационные, кадровые и материальные 
возможности для дальнейшего усиления своего на‑
учного потенциала и наращивания роли ведущего 
научно‑исследовательского и инновационно‑произ‑
водственного центра Европейского Севера России.
Подводя итог, необходимо сделать ряд выводов:
1. Институты комплексных исследований, соз‑
данные в ПетрГУ, стали теми действенными ин‑
струментами, которые позволили преодолеть меж‑
дисциплинарные административные барьеры при 
проведении научных исследований. Возможно, по‑
добный подход станет полезным и другим вузам, на‑
меренным реализовать интенсивный путь развития 
научной деятельности.
2. Анализ работы институтов комплексных иссле‑
дований позволяет заключить, что они не заменяют, 
а дополняют и развивают традиционно сложившую‑
ся структуру университета. Тем самым сохраняется 
баланс между «старыми» научными школами и но‑
выми достаточно молодыми научными коллектива‑
ми, получающими независимую административную 
и финансовую поддержку.
3. Институты комплексных междисциплинарных 
исследований стали одним из главных инструментов 
интенсификации научной деятельности на текущем 
этапе развития вуза. Для многих из них прекраще‑
ние финансирования по Программе стратегическо‑
го развития университета не приводит к остановке 
поступательной научной деятельности. Такие науч‑
ные коллективы научились в ходе создания, консо‑
лидации и совместной работы сами «зарабатывать» 
необходимые деньги.
4. Принцип планирования стал одним из осно‑
вополагающих при создании и функционирова‑
нии институтов комплексных исследований. Вы‑
бор и обоснование основных показателей научной 
работы, строгая отчетность, запланированная мате‑
риально‑финансовая обеспеченность работ, связь 
и взаимодействие с другими подразделениями вуза, 
от административных управлений до издательства, 
позволили значительно упорядочить и интенсифи‑
цировать научные исследования, выполняя все ра‑
боты в жестко установленные сроки.
5. Ключевой особенностью, заложенной в инсти‑
туты комплексных исследований при их создании, 
стали идеи междисциплинарности и развития обра‑
зовательно‑научно‑инновационных кластеров. Бла‑
годаря этому институты комплексных исследований 
не рассматриваются как статичные структурные еди‑
ницы. Содержание здесь определяет характер формы, 
поэтому логика внутреннего развития институтов, ос‑
нованная на принципе междисциплинарности, тре‑
бует от них высокой степени структурной гибкости.
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Для решения задач планирования и оценки резуль‑
татов научных исследований, а также подготовки кадров 
для выполнения этих научных исследований в рамках 
приоритетных направлений развития науки, техноло‑
гий и техники в Российской Федерации необходим ин‑
струмент, позволяющий за приемлемое время опреде‑
лить принадлежность диссертационного исследования 
к приоритетным направлениям. Анализ данных из от‑
четов диссертационных советов показал несостоятель‑
ность этих данных для оценки вклада диссертационных 
исследований в приоритетные направления. Предлага‑
ется двухшаговый метод автоматизированного решения 
поставленной проблемы с использованием структуры 
информационных материалов, сопровождающих дис‑
сертационное исследование, и методов классификации 
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Оценка вклада диссертационных исследований 
в приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ
текстов. Для реализации этого метода были построены 
матрицы соответствия научных специальностей приори‑
тетным направлениям и тезаурус, содержащий для каж‑
дого приоритетного направления морфемы, характери‑
зующие тематику научных исследований. На тестовой 
коллекции диссертаций была проведена апробация мето‑
дики, показавшая хороший результат. Применение этой 
методики для пяти приоритетных направлений показа‑
ло, что около 8 % диссертационных исследований, вы‑
полненных за последние четыре года, относятся к одно‑
му из пяти приоритетных направлений. Представленная 
методика будет полезным инструментом и для диссер‑
тационных советов, созданных на базе образовательных 
и научных учреждений, и для научных фондов, осущест‑
вляющих поддержку приоритетных научных исследова‑
ний, и для органов управления в экономической и обра‑
зовательной сфере, например, при рассмотрении вопроса 
о контрольных цифрах приема в аспирантуру.
1. Введение
Н аучные исследования лежат в основе совре‑менного социально‑экономического раз‑вития России. Тематика исследований и их 
практическая применимость определяются, в том 
числе, и государством в соответствии со стратеги‑
ческими целями инновационной экономики [1]. 
Но инновационная экономика в первую очередь 
нуждается в кадрах, подготовка которых возлага‑
ется на образовательные учреждения высшего про‑
фессионального образования с продолжением под‑
готовки в аспирантуре.
Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 
«Об утверждении приоритетных направлений раз‑
вития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Рос‑
сийской Федерации» определены 8 приоритетных 
направлений и 27 критических технологий.
В пояснительной записке к проекту указа [2] 
сформулированы определения приоритетного на‑
правления и критической технологии: «Приори‑
тетное направление — тематическое направление 
научно‑технологического развития межотрасле‑
вого (междисциплинарного) значения, способ‑
ное внести наибольший вклад в обеспечение без‑
опасности страны, ускорение экономического 
роста, повышение конкурентоспособности стра‑
ны за счет развития технологической базы эконо‑
мики и наукоемких производств.», «Критическая 
технология — комплекс межотраслевых (междис‑
циплинарных) технологических решений, кото‑
рые создают предпосылки для дальнейшего раз‑
вития различных тематических технологических 
направлений, имеют широкий потенциальный 
круг конкурентоспособных инновационных при‑
ложений в разных отраслях экономики и вносят 
в совокупности наибольший вклад в реализацию 
приоритетных направлений развития науки, тех‑
нологий и техники.».
К приоритетным направлениям относятся:
1 — Безопасность и противодействие терроризму;
2 — Индустрия наносистем;
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